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S u m m a r y 
The Ecodam-methylase has been investigated for its interaction with the 20-base oligo-
nucleotide duplex containing the enzyme recognition site. An increase of the enzyme mo-
lecular weight was detected by the gel-filtration and sucrose density gradient centrifu-
gation methods. The maximal value of the molecular complex weight was observed when 
concentrations of the enzyme and the substrate were equal. The results obtained prove 
the formation of the dim-eric enzyme form in the substrate presence. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АДФ-РИБОЗИЛИРОВАНИЯ 
В ХРОМАТИНЕ МОЗГА КРОЛИКА ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭСТРАДИОЛА 
Г. А. Паносян, Э. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян, Л. В. Карабашян 
Известно, что ряд внутриядерных процессов зависит от степени АДФ-рибозилирования 
ядерных белков [1—3]. Несмотря на возрастающий интерес исследователей к этой 
посттрансляционной модификации белков, ее роль в осуществлении основных функций 
ядра остается неясной. Идентификация АДФ-рибозилированных белков, определение 
уровня их модификации при различных функциональных состояниях клетки является 
необходимым для понимания физиологического значения этого процесса. Изменение 
степени АДФ-рибозилирования ядерных белков может сказаться на суперструктуре 
хроматина и привести к изменению уровня его транскрибируемости. В этом аспекте 
возможная взаимосвязь между уровнем АДФ-рибозилирования белков хроматина и 
процессом гормональной активации генома представляется весьма вероятной. 
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Уровень ЛДФ-рибозилирования в хроматине 
мозга неполовозрелых крольчих через разное 
время после введения эстрадиола 
The level of ADP-ribosylation in the chromatin 
of immature female rabbit brain during the 
various periods of estradiol action 
Обработка животных, ч 
Уровень АДФ-рибозилиро-
вания в хроматине мозга, 
нмоль АДФ-рибо-
зы-мг б е л к а - 1 χ 
Х м и н - 1 
% 
Контроль 0 , 2 2 0 4 + 0 , 0 2 100 
Эстрадиол, 1 0 ,2714+0 ,02* 123 
Эстрадиол, 4 0 , 6 6 2 4 + 0 , 0 5 300 
Актиномицин Д, 1 + 
4-эстрадиол, 4 0 ,1224+0 ,01 56 
Эстрадиол, 24 0 , 1 2 8 0 + 0 , 0 2 58 
Актиномицин Д, 1 0 ,1236+0 ,01 56 
Хорошо известно, что стероидные гормоны, в частности эстрогены, способны ин-
дуцировать биосинтетические процессы в тканях-мишенях, в том числе в клетках голов-
ного мозга [4, 5]. 
В настоящем сообщении приводятся данные о стимулированном эстрадиолом из-
менении активности (АДФ-рибоза)полимеразы (КФ 2.4.2.30) хроматина клеток голов-
ного мозга кролика. 
В эксперименте использовали 1,5-месячных самок кроликов. Контрольным живот-
ным вводили пропиленгликоль, опытным кроликам инъецировали эстрадиол-17 В («Sig-
ma», США) в пропиленгликоле в концентрации 10 мкг на 100 г массы животного. Ак-
тиномицин Д вводили в концентрации 100 мкг на 1 кг массы животного за 1 ч до вве-
дения гормона. Хроматин из цельного мозга кроликов выделяли по методу, описанному 
в [6]. УФ-спектр хроматина снимали 
в 3 Μ растворе NaCl на спектрофо-
тометре Specord UVVIS (ГДР) . Кон-
центрации белка и Д Н К определяли 
по [7]. Уровень АДФ-рибозилирова-
ния белков хроматина определяли в 
его тотальной фракции по [8]. Реак-
ционная смесь объемом 0,25 мл со-
держала 100 мМ трис-HCl, рН 8,0, 
10 мМ MgCl2, 1 мМ дитиотреитол, 
хроматин мозга (200 мкг по белку) и 
0,02 мМ 14С-НАД с удельной радио-
активностью 9,6 ГБк/нмоль («Агпег-
sham», Англия). Реакцию проводили 
в течение 5 мин при 25 °С и останав-
ливали добавлением 1 мл холодной 
20 %-ной ТХУ, одновременно перено-
ся пробы в лед. Белки осаждали на 
нитроцеллюлозных фильтрах («Syn-
рог», ЧССР). Фильтры промывали 
3 мл 10 мМ НАД, затем 20 %- и 
5 %-ной ТХУ соответственно. Фильтры высушивали, измеряли радиоактивность в то-
луоловом сцинтилляторе на счетчике SL-4221 (Франция). За активность фермента — 
(АДФ-рибоза)полимеразы было принято количество НАД, включенного в кислотоне-
растворимую фракцию, в пересчете на 1 мг белка в 1 мин. 
О наличии активности (АДФ-рибоза) полимеразы в клетках головного мозга в ли-
тературе имеются единичные данные [9, 10]. Мы проводили изучение изменения уровня 
АДФ-рибозилирования тотального хроматина в отличие от исследований в работах 
[10, 12—15], где посттрансляционную модификацию изучали или в ядерных экстрак-
тах, или в выделенных белках хроматина. 
Как видно из приведенных в таблице данных, введение эстрадиола животным 
приводит к изменению уровня АДФ-рибозилирования белков уже на начальных этапах 
действия гормона. Так, через 1 ч наблюдается повышение уровня АДФ-рибозилирова-
ния почти на 25 %. В дальнейшем, к 4-му часу действия гормона, когда уровень сте-
роидной активации биосинтетических процессов доходит почти до максимума [11], 
наблюдается 3-кратное повышение уровня АДФ-рибозилирования белков. Эти резуль-
таты свидетельствуют о корреляции процессов гормональной активации генома и дан-
ной посттрансляционной модификации белков хроматина. Ко времени же понижения 
скорости биосинтетических процессов (к 24-му часу после введения гормона) уровень 
АДФ-рибозилирования белков хроматина снижается на 45 % ниже уровня контроля. 
Полученные результаты согласуются с литературными данными, указывающими на 
снижение уровня (АДФ-рибоза)полимеразы, вызванного разными гормонами в ядрах 
различных тканей через 24 ч после введения гормона [12—15]. Интересно, что глюко-
кортикоиды также уменьшают уровень АДФ-рибозилирования, причем тех негистоно-
вых белков хроматина, которые ответственны за регуляцию генетической активно-
сти [15]. Для подтверждения корреляции между активацией генома через 4 ч после 
введения гормона и АДФ-рибозилироьан;гем белков нами были поставлены экспери-
менты с актиномицином Д, которые показали, что увеличение уровня АДФ-рибозили-
рования белков полностью снимается введением этого ингибитора. Это позволяет рас-
сматривать эффект, вызванный эстрадиолом, наряду с другими возможностями как ин-
дукцию фермента (АДФ-рибоза) полимеразы. В доступной нам литературе не оказалось 
Ρ < 0 , 1 ; остальные — Ρ > 0 , 0 5 . 
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данных по исследованию гормональной чувствительности процесса АДФ-рибозилирова-
ния белков хроматина в тканях головного мозга. Нам впервые удалось показать, что 
эта посттрансляционная модификация белков хроматина мозговой ткани стимулируется 
эстрадиолом. Четких данных о механизме влияния гормона на этот процесс нет. Полу-
ченные нами результаты наряду с литературными [1] свидетельствуют о возможной 
регуляторной роли процесса АДФ-рибозилирования белков хроматина в гормональной 
активации генетического аппарата у эукариот, в частности в тканях головного мозга. 
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S u m m a r y 
The action of estradiol on ADP-ril Dsylation level in the brain chromatin of preadolescent 
rabbits in various periods after hormone injection has been studied. The level of ADP-ri-
bosylation is shown to increase during the activation of biosynthetic processes and to 
decrease with the lowering of the rate of these processes. The results obtained point to 
the possible regulatory role of ADP-ribosylation process in the hormonal activation of 
genetic apparatus in eucaryotes, in particular in the brain tissue. 
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